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UNTVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Akhir




Sejarah Sosio-Politik Malaysia: Gerakan Protes
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.
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1. Bincangkan bentuk-bentuk gerakan protes pada zarrnn pra-penjajahan British di
Tanah Melayu.
(100 markah)
2. Nilaikan peranan aganadalam gerakan anti Siam, di Kedah (1821 - 1841).
(100 markah)
3. Sejauh manakah pentingnya cerita lisan dalam membentuk bandit sosial?
(100 markah)
4. Jelaskan kepimpinan Mat Salleh dalam gerakan penentangan terhadap Syarikat
Berpiagam Borneo Utara.
(100 markah)
5. Bahaskan peranan penulisan dalam gerakan bercorak keagamaan pada awal abad
ke-20.
(100 markah)
6. Dengan merujuk kepada peranan Parti Komunis Malaya @KM), bincangkan
gerakan buruh di Tanah Melayu hingga 1941.
(100 markah)
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